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¡ÁaN disposiciones insertas en este »largo,
tienen carácter preceptivo.
SU-MAI-Z.1U
ReatIes dec re 11
Autoriza al Ministro del ramo para que, mientras duren las actuales circunstan
cias, adquiera sin las fot maliciados de subasta el combustible ymaterias lubri
cadoras para los buques de guerra que presten servicio en Marruecos.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Prórroga en su actual destino al teniente de na
vío de 1.1 D. M. Moreno de Guerra.—Sobre percepción de haberes del teniente
de navío D. R. Vizcarrondo.--Desestima instancia del primer teniente D. C.
Ferro.—Ascenso del íd. D. D. J. Palomino.—Graduación y sueldo al 2.° contra
maestre 1). A. Bravo.—Ascenso del tercer condestable D. J. Montes.--Idem del
Id. D. F. Prieto.—Indemniza comisión al personal que expresa.—Ordena lo
conveniente para la introducción en España de 600 botes de metralla.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima instancia del oficial de Secciones de Ar
chivo D. S. González.—Traslada R. O. de la Presidencia del Consejo, referente
Se admiten suscripciones al Diario
al precio de 6 pesetas semestre.
á evitar que los particulares rebatan dictámenes emitidos por el Consejo de
Estado.—Concede indulto al prófugo D. del Rio.—Idem al prófugo M. M. Ro_
sondo. —Desestima indulto del confinado J. Sabino.—Idem al ident R. Díaz.—
Idem idem á R. Delgado.
NAVEGACIÓN Y PESCA. — Aprueba reglamento de pesca para el distrito marí
timo de La Selva.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone el medio de sufragar los gastos de efectos
de escritorio y demás que expresa, ocasionados por lascomisiones inspecteras
de los arsenales do Ferrol yCartagena.
SERVICIOS SA.NITARIOS.—Ascensos en el cuerpo de Practicantes.
circulares y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo de Artillería.— Clasificación de retiros hecha por 9
Consejo Supremo de Guerra y Marina.—Idem idem.
Rectificaciones.
s lLU r\ OFICIAL
REALES DECRETOS
Con arreglo á lo que determinan las ex
cepciones septima y novena del art. 6 del
real decreto de 27 de febrero de 1852, á pro
puesta del Ministro de Marina y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, Vengo en auto
rizar al Ministro de Marina para que, mien
tras subsistan las actuales circunstancias
motivadas por los sucesos que se vienen de
sarrollando en las posesiones españolas del
Norte de África, se verifique por gestión di
recta y sin las formalidades de subasta, la
adquisición de combustible y materias lubri
cadora3 necesarias para los buques de gue
rra en aquellos puertos en que no exista de
pósito del respectivo contratista de estos
servicios.
Dada en Palacio á treinta y uno de julio
de mil novecientos nueve.
ALFONSOEl Ministro de Marina,
José Ferrántliz.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (g• D. g'), ha tenido á
bien conceder al teniente de navio de 1.8 clase de la
escala de tierra, D. Mariano Moreno de Guerra y ero
gue'', dos arios de prórroga en el destino que des
empeña de Ayudante del distrito marítimo de Tarifa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—
Madrid 30 de julio 1909.
JOSE7 FE RRÁNDIZ
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de C(diz.
Excmo.Sr. M. el Rey (g. D. g..), ha tenido á
bien disponer que por la Habilitación de esto Minis_
torio, se abonen los haberes al teniente de navío don
Rafael Vizcarrondo y Villalón, que ha desembarcado
de la Escuadra de instrucción, en uso de dos meses de
licencia por enfermo que ha empezado á disfrutar el
17 del corriente mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á, V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de julio de 1909.
El tleneral Jefe del Estado Mayor central,
_9"ost: de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la j'iris 'ficción de Ma
rina en la Corte.
Sres. t'omandante general de la Escuadra de in,;-
trucción, é Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia del pri
mer teniente de Infantería de Marina (E. 1‹.), don Ce
ferino Ferro López, que solicitó se le admitiera la dis
tribución de lo suministrado á la 5." compañia del se
gundo batallón del primer regimiento de Filipinas,
durante el mes de abril de 1898, se dispuso en real
orden de 16 de noviembre de 1906, que S3 practicasen
por la Comisión liquidadora de la citada unidad, las
operaciones necesarias para reconstituir los cargos
que dicho oficial puedan resultarle. recurriéndose, si
preciso fuera, á la instrucción de sumaria; y sola
mente cuando se hayan agotado todos los pi ocedi
mientos sin conseguir el fin que se desea, podrá tra
tarse de admitir la distribución que pretende el recu
rrente, ateniéndose á lo que dispone la real orden de
29 de marzo de 1902.—Instruída, sumaria á propuesta
de la Comisión liquidadora del primer regimiento de
Filipinas, de dicho procedimiento resulta, que según
los datos aportados por el teniente Ferro, éste es
acreedor á la sun-la, de seiscientos treinta y nuezT pesos
con die.: y ocho centavos (639,18), diferencia entre lo
suministrado á su compañía y lo recibido de Caja;
añadiéndose en el testimonio de la sumaria, que los
expresados datos no han podido comprobarse docu
mentalmente por haberse perdido la documentación
del batallón al evacuar la plaza de Cavite, ni testifi
calmente por no recordarlo los testigos.—Y en vista
de esta falta de pruebas que impide el recohochniento
del referido crédito; S. M. el Rey (1. I). g.), de acuer
do con lo propuesto por la Intendencia general de
Marina, se ha servido desestimar la instancia del te
niente Ferro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, siendo resultado de su escrito núm. 1.752
de 12 de noviembre de 1908.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1909.
Josfl, FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión central liquidadora de In
fantería dMarina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el cuerpo de Infantería de Marina por
fallecimiento del capitán 1). José NI.' Quintián y
Seoane, ocurrido en 19 de los corrientes, S. M. el Rey
(q. I). g.) ha tenido á bien promover á su inmediato
empleo superior, con antigüedad de '20 del mes ac
tual, al primer teniente 1). José Palomino y de León,
que es el número uno de Su escala declarado apto pa
ra el ascenso.
Es al mismo tiempo la soberana voluntad de S. M.
qne el expresado oficial quede excedente en el apos
tadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su coi
to y efectos.—Dios guarde á V. E. much
Madrid 30 de julio de 1909.
José I-11ERR,INDIz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arm
Señores .....
-
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Conforme á lo preceptuado en el ar
ticulo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciem
bre de 1903 y lo prevenido en real orden de 24 de
septiembre de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
fragata, al seguudo contramaestre D. Amador Bravo
Miguez, con la antigüedad de 20 de julio de 1909, fe
cha en que cumplió las condiciones requeridas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1909.
José FERRÁNDiz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]. '
Sr. Intendente generalde Marina.
CONDESTIBLES
Excmo. Sr.: Habiéndosele concedido elpase á la si
tuación de supernumerario al 2.° condestable D. José
Corral Rabanillo, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien promover á su inmediato empleo, al tercer con
destable D. José Montes Caballero, con antigüedad
de 17 de julio de 1909, que es el número uno eti su
escala apto para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de julio de 1909.
Josi FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
•Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por este Estado Mayor central, ha
tenido á bien disponer el ascenso á su inmediato em
pleo del tercer condestable; á Francisco Prieto Pubi,
con la antigüedad de 17 del presente mes y ario, á
quien corresponde cubrir la vacante producida por
pase á la situación de supernumerario del 2.' condes
table Carlos Bonelo Garzolcs.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos año-14. Yladrid 19 de julio de 1909.
z
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de (ádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien
declarar indemnizable, la comisión del servicio des
empeñada en Coruña, por el teniente de navío de pri
mera clase D. José Rivera y Alvarez de Cancro; capi
tán de Infantería de Marina D. .Manuel Manrique de
Lara, y portero de este Mieisterio D. Justo Pelayo; por
duración desde el día `21 al 30 del corriente mes: am
bos inclusive:s.
De real orden lo digo á V. E. para sil conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 31 de julio de 1909.
Josi 1-41EituíNDIz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de 11arina.
•
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vista la carta del Director gerente de
la compañía de Placencia de las Armas, de 27 de ju
lio actual. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dis
poner, que por el Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, se interese del Cónsul español, el embarco en
Londres de seiscientos botes de metralla para cañón
Nordenfelt de 57 mm., que dicha compañía remite
para atenciones de la Marina de guerra, y que los co
mandantes de Marina de San Sebastián y Bilbao á cu
yos puertos, 6 al de Pasajes, llegue el buque que con
duzca dicho material, autoricen su desembarco y lo
reexpidan para Placencia de las Armas, por cuenta y
riesgo de la expresada compañía, en el caso de venir
consignado el material á alguna de dichas autorida,-
. des, á cuyo efecto el agente de la misma, se pondrá á
sus órdenes; siendo asimismo la voluntad de S. M.
que se interese del Sr. Ministro de Hacienda, se den
las instrucciones convenientes á los administradores
de Aduanas de los puertos mencionados para la filtro
dución del material de guerra de referencia.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para los
fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. --Madrid 30 de julio de 1909.
Jo4 FEttilÁranz
Sr. General Jefe del E. 11. central de la Armada
Sres. Jefe de la Comisión de Marina en Europa:
Comandantes de Marina de San Sebastián y Bilbao,
Inspector en la fábrica de Pla,cencia de las Armas y
Director gerente de esta Compañía.
• ....c.-~mi, 10,
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SERVICIOS
CUERPO DE SECCIOIES DE ARCHIV3
Excmo. St..: Vista la instancia promovida por el
oficiol mayor del cuerpo de Secciones; de Archivo, don
Salvador González Cachón, en súplica de que se le re
conozca derecho á percibir sobre el sueldo de su ac
tual empleo, un aumento de mi/ pesetas anuales, Su
Majestad el liey (q, D. g.), cle acuerdo con lo informa
do por la Junta Superior de la Armada, se ha servi
do desestimar el expresado recurso, por no tener el
recurrente derecho á la mejora de haberes que solici
ta.
Lo que de real orden digo á V. E. para si cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1909.
FEurtil.Nuiz
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
JUSTIC I A
Circular. -Excmo. Sr : El Sr. Presidente del Con
sejo de Ministros, en real orden de 13 del corriente,
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: La Comisión permanente del Consejo de
Esta-do. cumpliendo un acuerdo del Consejo de Estado en
pleno, eleva al Gobierno una moción á fin de que se evite
que por ;os particulares interesados en los expedientes; pue
dan ser rebatidos ni aítn discutidos los dictámenes que el
Consejo emita. tanto en pleno como en Comisión permanen
te, sin perjuicio de que se les conceda la audiencia regla
mentaria antes de acordar la del Consejo.----Como el artículo
24 de la ley Orgánica del Consejo de Estado.de 5 de abril
de 1904, dispone que «el asunto sobre el cual haya informa
do el Consejo de Estado en pleno, no podrá remitirse á in
forme de ningún otro Cuerpo ú oficina del Estado.--En los in
formados por la Comisión permanente, sólo podrá, ser oído
el Consejo deEstado en pleno».--S. M. el Rey (q. D. g.) Se
ha dignado disponer se recuerde á V . E. la conveniencia
de que de observe rigurosamente el precepto legal citado,
y en su consecuencia, después de haberse emitido informe
por el Supremo Cuerpo consultivo, no será oído ningún otro
Cuerpo del Estado, m con mayor motivo. los interesados en
los expedientes, con los cuales' debe cumplirse previamente
el trámite reglamentario de recoger cuanto tuvieron que
alegar.»
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de julio de 1909.
FERRÁNDIZ.
Señores
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 16 del ac
tual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 31 de mayo Ultimo se
remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta docu
mentada instancia promovida por Domingo del Rio Rama,
en solicitud de indulto.—Pasado el expediente al Fiscal, en
censura de 26 de junio próximo pasado expuso lo que sigue.
—«Ei Fiscal dice: Que con real orden comunicada del Mi
nisterio de Marina de 31 de mayo último se remite á infor
me de este Consejo Supremo la instancia de Agustín del
Rio, solicitando para su hijo Domingo del Río Ramo, a.usen
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te en América. indulto de la responsabilidad que pueda co
rresponderle como prófugo y que se le autorice para redimir á metálico el tiempo de su campaña obligatoria.—Deantecedentes resulta, que el inscripto del trozo de Noya. bri
gada de Villagarcía. Domingo del Rio Rama, no se presen
tó al llamamiento hecho en abril de 1905 para ingreso en el
servicio de la Armada, y fué declarado prófugo provisional
mente por decreto asesorado del Capitán general del depar
tamento de Ferrol, de 24 de febrero de 1906. El art. 77 de
la ley de Reclutamiento y Reemplazo -del personal de mari
nería de 17 de agosto de 1885. sólo autopiza la redención
por el tiempo que ordinariamente debe servirse en activo:
v corno el 69 preceptúa que los prófusos habrán (le servir
los ocho años de su obligacik.bn en activo, claro es que sólo
puede redimiese con arreglo á la ley, los cuatro años de
servicio ordinario' y no los cuatro de recargo---Respecto alindulto de la responsabilidad que pudiera alcanzar al inte
resado, c mo éste reside en el extranjero y no está á dispo
sición de la, autoridades. ni tampoco ha recaído resolución
definitiva en el precedimient, en estricto rigor no procede
ría concederlo: pero considerando que con la concesión de
la gracia solicitada -s¿ legaliza. sin perjudicar á tercero. la
situación de los españoles que se encuentran en el extran
jero y que no regresan á la Patria por temor i que se le,
aplique los rigor('- de la ley. por no haber acudido o-)portu
namente á los llamamientos para el servicio de las armas
redimiese, y teniendo además en cuenta lo resuelto en casos
análogos por reales órdenes de :; v 6 de diciembre de 1904
[Boletines Oficial .s del MinisterioLde Marina números 138 y
140) y 6 de octubre de 1908. (D'Amos ( )FICIAL•S números
226 y 227). do conformidad con acuerdos de este Consejo
Supremo, el Fiscal entiende que debe accederse á lo solici
tado. indultando á Domingo del Río Rama, de la penalidad
(iue pudiera imponérselo como prófugo. atttorizándole para
redimiese á metálico, por la cantidad de quinientas pe
etas, .que habrán de entregarse en el plazo que se le desil
ne: en la inteligencia que de no hacerlo así quedará sin
efecto la concesión de la gracia.—En este sentido pudiera
el Consejo servirse informar al Sr. Ministro de Marina. ií
no est mar oteo acuerdo más acertado)).—Por delegación.—
El Teniente Feivocinflo González Maroto.—Confor
me el Consejo en Sala ole Justicia con el precedente dicta
men, de -11 aenprdo 1(1 comunico así á V. E. para la resolu
eión de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q• D. g.),
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás fines. Dios
guarde á V. E. mucho ario. Madrid 30 de julio
de 1909.
FERRÁNInz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
EXCMO. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 16 del ac
tual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 31 de lilayl) ultimo, se
remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta iocu
mentada instancia promovida por el padre de Manuel María
Rosendo Sánchez San Nlariín. eii solíeitud de indulto para
oste.--Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 26 de jus
lijo último, expuso lo que sigue:—El Fiscal díee: que con
real ordni comunicada del Ministerio de Marina de 31 (1c
mayo último se remitió á informe de este Consejo Supremo
el expediente de indulto instruido con motivo de nistancia
de Ramón Sánchez Vlízquez solisiitando se conceda á su
hijo Manuel María Rosendo Sánehez San Martín, ausente en
América, 'indulto do. la r'.por-;11)ílidad que pueda corres
ponderle como prófugo, y que 9.1 le autorice para redimir ;;
metálico e! tiempo de su campaña obligatoria.--De antece
dentes resulta: fine el mencionado Manuel María Rosendo
Sánchez San Martín, inscripto del trozo de Sada, brigada de
Coruña, no se presentó al llamamiento hecho en enero de
1906 para el ingreso en el servicio de la Armada y fué de
clarado prófugo, provisionalmente, por decreto asesorado
del Capitán general del departamento de Ferrol, de 13 de
abril de 1907.—El art. 77 de la ley de Reclutamiento
Reemplazo del personal de marinería de 17 agosto de 1885,
solo autoriza la redención por el tiempo que ordinariamente
debe servir en activo, y como el 69 preceptita que los pró
fugos habrán de servir los ocho años de su obligación enactivo, claro es que sólo puede redimiese, con arreglo á la
ley, los cuatro años de servicio ordinario y no los cuatro de
recargo.—Respecto al indulto de la responsibilidad que pudiera alcanzar al interesado, corno este reside en el extran
jero y no está á disposición de las autoridades ni tampoco ha
recaído resolución definitiva en el procedimiento, en estric
to rigor. no procedería concederlo; pero considerando que
con la concesión de la gracia solicita.da se legaliza, sin per--
judiear á tercero, la situación de las españoles que se en
cuentran en el extranjero y que no regresan á la Patria por
temor á que se les aplique los rigores de la ley por no ha
ber acudid.9 oportunamente á los llamamientos para el ser
vicio de las armas 6 redimiese, y teniendo además en cuen
ta lo resuelto en casos análogos por reales órdenes de 3 y
6 de diciembre de 1904 (13.,letines Oficiales del Ministerio
de Marina). núms. 138 y 140) y 6 de octubre de 1908 (Dirk
RICS OFICIALES núms. 216 y 227), de conformidad con acuer
dos de este Consejo Supremo, el Fiscal entiende que debe
.accederse á lo solicitado, indultando á Manuel María Ro
sendo Sánchez San Martín, de la penalidad que pudiera im
ponérsele como prófugo. autorizándole para redimirse áme
tálico por la cantidad de mil quinientas pesetas, que habrá
de entregar en el plazo que se le designe; en la inteligencia,
que de no hacerlo así, quedará sin efecto laconcesión de la
gracia.—En este sentido pudiera el Consejo servirse infor
mar al Sr. Ministro de Marina á no estimar otro acuerdo
más acertado.—Por delegación.—El Teniente Fiscal, Fer
nando Gonzalez Maroto.—Conforwe el Consejo en Sala de
Justicia con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comu
nico así á V. E. para la resolución de S.M.»
Y habiéndose conformado S. M el lIev ((y g.)
con la prein-erta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De real orden lo di
go á V. E. para su conocimiento y demás fines.—
Dios guarde á y. E. muchos año.—Madrid 30 de
julio de 1909.
Rffilisunz
Sr. Cemandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada dele, del actual,
me dice lo que sigue:
uExcllio. Sr.: Con real orden de 31 de mayo último se
remitió á informe de este Consejo Supremo la ddjunta docu
mentada instancia promovida por el confinado Francisco
José, Sahino, en solicitud de indulto.—Pasado el expediente
al Fiscal. en eensura de 30 de junio próximo pasado, expus()
lo que- sigue:— El Fiseal dfre: Con real orden de 31 de mayo
último, remite el Ministerio de Marina á este Consejo Su
premo para infermar el expediente de indulto del confinado)
Francisco José Sabino, que sufre condena en la Penitencia
ría naval militar de Cuatro Torres, y cuya gracia solicitan
en instancías el interesado y su esposa Manuela Marín Re
. El expresado confinado, siendo cabo de mar de
puerto con destino en la comandancia de Marina. de Sevilla,
fuí-; procesado per el delito de adtnisi(!ei y exigencias de dá
divas por los servicios de sil cargo, y como resultado de di
cho proceso fué condenado en sentencia dictada per la Sala
Justicia de este Conse.;o en 26 de febrero del corriente
año, á laftpena de un año (le prisiónmilitar menor y acceso
ria5. El 24 de marzo Ultimo empezó á eumplir su condena,,
y el certificado) del penal es de que viene observando ejem
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• piar conducta. El Auditor del apostadero de Cádiz informa
en sentido desfavorable, y en iguales términos lo hace el
Comandante general del mismo.—Este Ministerio Fiscal, de
conformidad con los informes expresados y por los mismos
fundamentos, entiende que no .procede aconsejar la conce
sión de la gracia que solicita, desestimándose las instancias
de los recurrentes.—Por delegación.—El Teniente Fiscal,A/var-o Blanco.—Conforme el Consejo en Sala de Justicia
con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así
á y: E. para la resolución de S. M.»
. Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De real orden lo digo
á y. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de julio
de 1909.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acorciada de 16 del actual,
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 31 de mayo id tinto se
se remitió á informe de esteConsejo Supremo, laadjunta do
cumentada - instancia promovida por el confinado Ramón
Díaz Tapia, en solicitud de indulto.—Pasado el expediente
al Fiseal. en censura de 26 de junio. próximo pasado. expu
so lo que sigue:—El Fiscal dice: que con real orden del Mi
nisterio de Marina de 31 de mayo último se remite á infor
me de este Consejo Supremo el expediente promovido porAntonia de Toro Rodríguez. esposa del confinado Ramón
Díaz Tapia, en súplica de indulto del resto de la pena que
le falta á éste por extinguir.—De antecedentes resulta, que
por sentencia de 23 de mayo de 1906, dictada por Consejo
de guerra de Oficiales generales, celebrado en San Fernan
do (Cádiz), fué aquel condenado á la pena de seis años y. un
día de prisidio, con la accesoria de salida definitiva del servicio.. por el delito de falsedad previsto y penado en el ar
tículo 311 del Código penal de la Marina de guerra; v que
-lleva cumplidas las dos terceras partes de su condena', ob
servando buena conducta en la Penitenciaría de Cuatro To
rres.—E1 Comandante general y el Auditor del apostadero
de Cádiz, informan en sentido desfavorable á lagracia soli
citada, por no concurrir ningún mér;to especial á favor de
dicho confinado, y estar éste sujeto á otra causa.—De acuer
do esta Fiscalía éon los citados informes, y teniendo además
en cuenta la índole del delito que motivó la condena. es de
dictamen que no procede conceder el indulto solicitado en
la instancia que origina este expediente„—En este sentido
pudiera el Consejo servirse evacuar el informe interesado
en la Mencionada real orden á no estimar más acertado
otro acuerdo.—Por delegación.—El Teniente Fiscal, Fer
"anclo González Maroto.—Conforme el Consejo, en Sala de
Justicia con el precedente dictamen, de su acuerdo lo co
munico así á V. E. para la resolución de S. M.,)
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. r;.),
con la preinserta acordada, ba tenido á bien resolver
cono en la misma se propone.—De real orden lo digo
á y. E. para SU conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á y. E. muchosaños.--1Iadrid 36 de julio 1909
.10s1 ItIt Á N Z
Si'.r. Comandante (re leral del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 16 del ac
tual, me dice lo que sigue:
«Exemo. Sr.: Con real orden de 31 (h. ma.\ ulliwO 4e re
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initiO á informe de este Consejo Supremo la adjunta docu
mentada instancia promovida por el confinado Ramón Del
gado Apanda, en solicitud de indulto.—Pasado el expediente
al Fiscal, en censura de 30 de junio próximo pasado, expu
so lo que sigue.—«El Fiscal dice: Con real orden de 31 de
mayo último t'emite el Ministerio de Marina á este Consejo
Supremo para informar el expediente incoado en virtud de
instancia que á S. M. el Rey (I. D. g.) eleva el confinado
Ramón Delgado Aranda, en solicitud de indulto de la pena
I ue sufre en la Penitenciaría naval militar de Cuatro To
rres». El expresado confinado, siendo cabo de mar de puer
il), c,)11 destino en el d.- Sevilla, fué procesado por el delito
de admisión y exigencia de dádivas por los servicios de su
cargo, y como resultado de dicho proceso, fué condenado en
sentencia dictada por la Sala de Justicia de este Consejo, el
26 de febrero del corriente año, á la pena de un año de pri
sión militar menor y accesorias. El 24 de marzo itItímo
empezó á cumplir su condena, y el certificado del penal esde que observa ejemplar conducta. El Auditor del apostade
ro de Cádiz y el Comandante general (lel mismo. informan
dicha petición en sentido desfavorable. — Este Ministerio
Fiscal, de conformidad con los informes expresados y porlos mismos fundamentos. entiende que no procede aconse
jar la concesión de la gracia que se solicita, desestimando
la instancia del recurrente.—Por delegación.—El Teniente
Fiscal. _livaro Blanco.--Confornte el Consejo en Sala deJusticia con el 'precedente dictamen, de su acuerdo lo co
munico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey ;g. D. g.),
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
corno en la misma se propone. —De real urden lo di
go á V. E. para su conocimiento y demás fines.—
Dios guarde á V. E. muchos años.-11adria 30 de ju
lio de 1909.
t'o.« FERR.INinz
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
REGLAMENTOS
Dada cuenta del reglamento de pesca á la encesa
y con artes de deriva, propuesta para el distrito marí
timo de La Selva, de la provincia de Barcelona, Su
Majestad el !ley (q. D. g.), de acuerdo con los inlor
mes unánimes que figuran en el expediente y en es
pecial con el de la Junta provincial de Pesca de Bar
celona, se ha Hervido aprobar el reglamento que se
propone, para el distrito marítimo de La Selva.
Lo cine de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 25 de julio de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marltimit,
bitMCO.
Sr. Director local (le Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona..
Reglamento de Referencia.
Arte la Ence,s-a. - Primero.—Los boles ó calas que sesortearán para la pesca son: Por de reig, Clicas, Bol-non
Cativa, Galera, 'Palabra. Tapallera, Rebané, Serena yCalaprona.
2.° Dichos soiteos se efectuarán dos veces al año. El
primero el sábado de Pascua de Resurrección, y el segundo día de Todos los Santos, en los que concurrwirán un re
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presentante de cada compañía bajo la presidencia de la
aatoridadde Marina.
3." Todo patron que desee tomar parte en el sorteo
se inscribirá 20 dias antes de la citadas fechas en el re
gistro de la Ayudantía de Marina. y el patrón que no
esté inscripto se entenderá que renuncia tomar parte eu
dicho acto.
4.0 Veinte días antes del sorteo, la junta nombrarí
una comisión compuesta del cabo de toar y tres patrones
de pesca para inspeccionar si son ó no inttiles las embar
caciones, artes y demás instrumentos que se han de utili
zar para la pesca, á lo que no podrá negarse durante el
día ninguno de los interesados, bajo la multa de diez pe
setas.
5•" Quince días antes del referido sorteo, la citada
comisión habrá efectuado el reconocimiento y comunicado
á la autoridad de Marina sus gestiones.
6.' Si de la inspección resulta- que algún arreo, latid,
etcétera, no reune las debidas condiciones dicha autoridad
de Marina, lo comunicará al interesado diez día-; antes
del sorteo.
7•0 El interesado, si ha reparado la deficiencia ob
servada por la comisión y lo ha comuuicado á la autoridad
de Marina veinticuatro horas antes del sorteo, podrá to
mar parte en el, y de lo contrario no podrá pescar en las
calas sorteadas.
8.° Se exceptúa sí un patrón ó armador tieue uno ó
más laudes en construcción v lo justifica en virtud de do
cumento librado por el constructor, podrá tomar parte en
el sorteo; pero si por San Juan, en el primer caso, y Na
vidad, en el segundo. y si oficialmente no lo poseen,
perderá el turno si se prueba no ser cierta su manifesta
ción de tener el laúd en construcción, se le impondrá la
multa de cien pesetas.
J.' Todas las reclamaciones que se hagan relativas á
la pesca con este arte, serán por escrito, que presentarán
á la autoridad de Marina del distrito; diez v ocho días an
tes del sorteo, para que, reunida la Junta de pesca y ente
rada de la reclamación é inspección del caso, resuelva en
definitiva.
10. Verificado el sorteo no se podrá variar el turno
que á cada encesa le corresponde. venderlo, sustituir una
embarcación por otra, arte, etc.
11. El patrón que vende una ence.s-a que haya toma
do parte en el sorteo cede el turno á favor del compra
dor; pero si saliera del distrito durante un oscuro, perde
rá el derecho de pescar durante la temporada.
12. Si por avería en todo ó parte de un equipo pre
cisara la sustitución del todo ó parte, el interesado lo
expondrá á la autoridad de Marina, quien, oyendo á la
compañía, sí estuviera asociado, ó Junta, caso de pescar
solo, autorizará la sustitución por tiempo prudencial para
la reparación: caso de serle negado por obrar con malicia,
será expulsado de la compañía, y su turno se sorteará en
tre las demás encesas.
13. En toda compañía habrá un encargado que re
presentará á los demás socios en los sorteos, reuniones,
etcétera, y será obliga(l() á comparecer siempre que le lla
me la Junta para tratar asuntos de la pesquera. Al propio
tiempo que cuidará no se altere el buen orden en la com
pañía, ya sea en la mar 6 en las faenas de la pesca, será,
precisamente. el encargado el que firme el acta del sor
teo, á quien deberán obedecer y respetar toda la compa
ñía 6 personal que forme la encesa, caso de no formar
compañ ía
14. El arte encesa que por turno le corresponde una
cala sorteada, la usufructuará toda la noche.
15. Toda encesa que pesque en una cala sorteada que
por turno no le corresponde, y se presenta la que tenga
derecho con todo su equipo, la primera apagará y se reti
rará si está funcionando con la luz (durante la-aixida) y sila primera ya ha calado parte del arte el copo (rnayá)
continuará pescando: una vez hecho el lance de
jará libre la cala para la segunda tvicta, á la que entre
gará la mitad del pescado cogido de aquel lance.
16. Toda encesa que esté constituida en compañía,
(debidamente tripulada) y por turno le corresponde pescar
en cala sorteada ó no sorteada, y su patrón ó armador se
oponen se impondrá total la multa de cien pesetas. De no
pescar una encesa en la cala que por turno le corres
ponde, se considerará la cala libre y tendrán derecho parausufructuaria todas 1:18 enePsas por igual, cual si fuera
cala no sorteada.
17. Las encesas con artes tendrán preferencias á las
demás pesqueras, lo mismo en calas sorteadas que en no
sorteadas, y que en estas últimas se acostuMbra hacer
dicha pesca, que tendrán derecho á pescar por igual todas
las encesas con artes.
18. Todo patrón que pesque con artes de deriva ú
otra clase, sea la que fuere, que cale sus redes á menos de
cuatrocientos metros de la embarcación del fuego de la
encesa por parte de fuera, será castigado con la multa de
50 á l00 pesetas, y el que las cale entre la citada embar
cación y la cala, además de la multa antes citada, se le
decomisará el pescado cogido, y su producto será repar
tido entre los pobres de la localidad. La encesa que le su
ceda lo dicho y su patrón encargado de la misma no lo
pone veinticuatro horas después de lo sucedido, en cono
cimiento de la autoridad de Marina, se le impondrá la
multa de veinte á cincuenta pesetas; también será multa
do el que cale sus redes detrás del arte encesa, de cinco á
cincuenta pesetas, sin el previo aviso de la compañía
19. La -eueesa que se presente en cala no sorteada
que se acostumbra hacer dicha pesquera, dará tres gritos
seguidos hay redes caladas en el bol; si nadie contesta, se
entenderá que la encesa puede funcionar y si advierte
haya calada alguna red que prive su funcionamiento, con
el mayor euidado la trasladará á precisa distancia para
que no estorbe, y si durante estas operaciones se estropea
ci se saca el pescado, se reparará el daño causado en el
primer caso y se le impondrá una multa de veinte á cin
cuenta pesetas al patrón de la embarcación, si de ello no
da conocimientoá la autoridad y los nombres de los auto.
res, al propio tiempo que se le pagará el doble del valor
del pescado cogido ó sacado en el segundo caso.
20. Si contestan que sí hay redes caladas, la encesa,
solicitará con palabras corteses á su propietario las tras
lade á fin de que no priven su funcionamiento, y si se ne
gare se observará, lo dispuesto en el párrafo anteriormente
citado. De encontrarse dos ó más compañías ó eucesas,
sortearán los lances primero, segundo, etc.
21. La encesa que á petición del arte de deriva le
preste auxilio, entregará la quinta parte del pescado co
gido al arte de deriva; si esta auxilia á- la encesa, entre
gará á la otra la mitad del producto en iguales casos.
22. De la costa de Portbou serán sorteados los boles
conocidos con los nombres de Santa Rosa, Bogera, Rap
vols, Cap de lladró y Burró, quedando para los artes de
deriva la costa comprendida entre el islote de Gatillepis
al cabo Mareé y desde la isla de Cap de liadró al cabo
Pras y ensenada de Garbet. Igualmente podrán encender
sus fogarines frente á la coba foradada y á la distancia
mínima de cuatrocientos metros para fuera, igual distan
cia para cuando se cale frente al.islote de Gatillepis, que
dando terminantemente prohibido calar o encender cual
quier clase de redes ó fogarines entre la punta de Frare al
islote de Gatillepis hacia el puerto; el infractor incurrirá
en la multa de cincuenta á cien pesetas, y recogido el pes
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cado que puede coger, su valor será repartido entre los
pobres de la localidad.
PESCA coN ARTE DE DERIVA
1.0 El calamento fuera de puntas de todo arte de .(De
rivab, se practicará á una distancia mínima de doscientos
metros por cualquiera de los frentes del que ya. esté cala
do, y junto al gallo (S barcada si el calamento se efectúa
á continuación y en la misma dirección.
2.° La barcada que cale entre dos ya caladas y sus
redes, queden á menos de doscientos metros, se le deco
misará el pescado cogido en beneficio de las barcadas por
las que entrecaló y será multado en cincuenta á setenta y
cinco pesetas.
3.0 "Fodo arte de «Deriva» llevará una campana en el
gallo, y el que por no llevarla sufra alguna avería en sus
redes no tendrá derecho á reclamación. Estando termi
nantemente prohibido salir á la mar sin llevar una luz
encendida y visible en todo el horizonte, el pescador que
sufre averías en sus redes ó embarcaciones no tendrá de-.
recho á reclamación y se le impondrá una multa de cien
pesetas sino la lleva encendida, y si se le prueba que la
falta de la luz ha sido para introducirse y tender sus re
des entre otras ya caladas, además de la multa expresada,
se le decomisará 'el pescado que haya podido cocrer en
aquel lance en beneficio de las barcadas por entre i5as que
caló.
4( arte de «Deriva» que estando calado y por
efecto de las corrientes se aproxima á otro calado, tam
bién será obligación de levantar sus redes primeramente
el último que caló. Estando dispuesto que toda embarca
ción de pesca lleve encendida una luz blanca encendida
visible en todo el horizonte desde que sale á la mar hasta
su regreso á puerto, incurrirá en la multa de cincuenta á
cien pesetas al patrón que no la lleve. Toda multa im
puesta con arreglo á este reglamento, será precisamente
hecha dentro de la semana en que ha sido notificada, so
pena de aumento de esta multa y en panel al Estado.
Aprobado, el Director general de Navegación y Pesca
marítíma, Luanco.
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INTENDENCIA GENERAL
MATER'AL
Excmo. Sr.: No consignándose en el capítulo 4•°
art. 2.° del vigente presupuesto de gastos del ramo,
más que la cantidad de treinta mil pesetas para, mate
rial de oficinas de los arsenales, suma que distribuida
entre los de los tres apostaderos se abona, por mensua
lidades y en la parte correspondiente á las Juntas eco
nómicas de fondos de escritorio de cada uno de dichos
establecimientos; y á fin de prevenir que por una mala
inteligencia ó aplicación de lo determinado en real or
(len de 20 del actual (D. 0. número 159, página 926)
puede llegar á disponerse algún gasto sin la indispen
sable existencia del crédito legislativo correspondien
te, S. M. el ney (g. D. g.), se ha servido disponer, co
mo aclaración á la mencionada real orden, que todos
los impresos, efectos de escritorioy demás de igual na
turaleza, que necesiten para sus trabajos las CoMisio
nes inspectoras de los arsenales de Ferrol y Cartage
na, deberán sufragarse por cuenta de los fondos que
administran las expresadasJuntas económicas, lasque
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deberán atender á dicha obligación ínterin no se con
sitrne en presupuesto ei crédito necesario al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años..---Ma
drid 29 de julio de 1909.
.104 FELtit.Istn.z.
sr. Intendente general de Marina.
res. Generales jefes de las comisiones inspecto
ras de Ferrol y Cartagena.
111>1411111~•■■■.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante y sus resultas,
produCida por fallecimiento del subayudante de pri
mera clase del cuerpo de Practicantes de la Armada
D. Antonio López Navarro, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de Ser
vicios sanitarios, ha tenido á bien ascender á suba
yudante de 1." cláse, al de 2.' Ramiión Saavedra y
Amigó. á subayudante de 2.a clase, al primer prac
ticante D. Buenaventura Sánchez García, y á primer
practicante al 2." Cecilio Diaz Rodríguez, todos con la
antigüedad de 20 de julio de 1909, que son los prime
ros de sus escalas, tienen cumplidas las condiciones
reglamentarias y están declarados aptos para el as
censo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V . E. muchos
arios. --Madrid 31 de julio de 1909.
JOSII FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.•
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
Relación del personal del cuerpo de Artillería ele
Za trenada. que debe pasar en mit eaacion de ex
cedencia. la revela adusinieetratil si del proxl•
nao Enes ele ~lo.
ESCALA ACTI V A
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Teniente Coronel.
1). Manuel Linares Villalta.
Comandantes
D.
D.
Manuel Hermida Alvarez.
Miguel Zea Paseunl.
Capitán.
Federico Martínez del Moral.
Madrid 31 (le julio de 1909.
El Gral. Jefe de Coustrudeioues do
Yoaquín
Arillhorle,
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Circular. --Excmo. Sr.:—En virtud de las faculta
des conferidas á este Consejo Supremo por ley de
13 de enero de 1904, ha acordado clasificar en la si
tuación de retirado, con derecho al haber mensual
que á cada uno se les señala, á los jefes, oficiales é
individuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que dá principio con el capitán de navío de la
Armada, D. José González Aurioles Vinaza, y termi
na con el primer Kacticrtnte de la Armada, 1). José
Fernández Blanco.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de julio de 1909.
Señores ...
Relación que Me cita.
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NOM BR Es ENI PI .E( >S
ARMAS
o
Cuerpos
PUNTO
por donde
desean co
btar.
HABER
que les
empezar á per
corresponde eibirlo.
P. .1.
l'apileta.
FECHA
en que deben
D. José GonzálezAurioies Vinaza Capitán de navío.. . Armada.... Valencia.... 562'50
• Ramón López Garcia Maquinista jefe Idem Cádiz 425
• José Fernández T9rrente.... Primer maquinista . Idem Idem 225
• Pablo Portela y Martlnez Idem. Idem Idem 225
• Enrique Robles Postigo. Idem Mem Idem 225
Antonio Bolaño Martín 2.° idem ídem Idem 165
- Pedro Laña é Iguanzo....... Idem Idem Idem 165
• Federico AlonsoMontero.... Primer practicante . Idem Coruña 225
José Fernández Blanco.... - Idem Idern Idem 210
PUNTODERESIDENCIA
de los interesados
Pueblo Provincia
l
I 11
-ild.°emagosto 1909 Valencia....IValencia....Cádiz.,.
Idem rn
Idem
Ide
arId . . IIddeeinmIdem a
.....
Idem
Idern
Idem
Idem.... ..' 'lige:. • • • ..•
Idem
, 'dem.
'Coruña Corua,... -
Idem Idem 1il Idern.......
OBSER VACIONES
Madrid 30 de julio de 1909.—P. A.--Payneto.
Circular.- -EXCMO. Sr.:—En virtud de las faculta
des conferidas á este Consejo supremo por ley de
13 de enero de 1904, ha acordado clasificar en la si
tuación de retirado, con derecho al haber mensual
que á cada uno se les señala, á los oficiales é indi
viduos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que clá principio con el primer maquinista de
la Armada D. Juan de Dios Paredes y Pantoja y ter
mina con el 2.° contramaestre de la ídem D. José Pa
ntin Sanjurjo.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid
30 de julio de 1909.
Relación que
Señores
me cita.
P. A.
Paylletti.
NOMBRES EMPI.F.OS
ARMAS
Cuerpos
PUNTO
por donde
desean co
bdar.
I). Juan de Dios Paredes y Pan
toja Primer maquinista.. Armada-. ... Cádiz.
• José Pantln Sanjurjo.. 2.') contramaestre Idem Coruña.
HABER
que les
FECHA PUNTO DERESIDENCIA
er, que deben de los interesados.
empezar á per
corresponde eibirlo. Pueblo. Provincia.
225 1° agosto 1900 Cádiz. Cádiz
100 Idern ;Coruña.... -HCoruña.....
1
>BSERVACI■ >NES
Madrid 30 de julio de 1909.—P. A.—PayuPla.
RECTIFICACIONES
En la real orden de 23 del mes actual, inserta en
el DIARIO OFICIAL núm. 159, página 924, disponiendo
en qué situación de excedencia ha de pasar la revista
administrativa del próximo mes, el personal de jefes
y oficiales del cuerpo de Infantería de Marina, se con
signó, por error en las cuartillas enviadas por el ne
gociado respectivo, la revista de junio; en vez de la de
agosto pro'ximo, en cuyo sentido se entenderá rectifi
cada.
Madrid 31 de julio de 1909.
El Director del «Diario Oficial,
Rafael Bausá.
ill/~111~1111L
En la real orden de 21 del corriente mes, publica
da en el DIARIO OFICIAL núm. 159, página 929, conce
diendo un crédito de dos mil pesetas para los gastos
extraordinarios que ocurran durante la permanencia
de su Su Majestad y de la Escuadra, alemana en el
apostadero de Ferrol, se consignó, por error en las
cuartillas enviadas por el negociado correspondiente
con cargo alconcepto de Imprevistos» del capítulo 6.° artícu
lo único de/presitftuesto z,ig-ente; en vez de decir del capítulo
4.° artículo .°; en cuyo sentido se entenderá rectificada
la expresada soberana disposión.
Niadrid 31 &julio de 1909.
El Director del 'Diario Oficial»,
Rafael Bausd.
lmp 11Minigterlo de 31nri na.
